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RINDLERIN OLUMU... Yahya Kemal hastanedeki 
odasında, son günlerinde... Belediye Yahya Kemal'in vârisinin 
Fetih Cemiyeti olduğu iddiasında ama, şairin mirasçılanyla 
cemiyet arasında yapılan sözleşme hiç de böyle demiyor... 
Belediye'nin üzerinde hâlâ “kul hakkı” var...
Geçen 7 Nisan günü, bu sayfada 
İstanbul Belediyesinin çıkardığı bir 
CD'den, "Bestelenen Şiirleriyle 
Yahya Kemal "den sözedip, CD'de 
şairin tam 19 adet şiirinin yer 
almasına rağmen, vârislerine beş 
kuruş telif hakkı verilmediğini 
yazmıştım... Başlığı, "Yahya 
Kemal'in de kul hakkı var Tayyip 
Bey'di yazının...
İstanbul Belediyesinin 
danışmam Hüseyin Beşli, 
"İstanbul Bülteni" isimli 
yayınında bana cevap verdi... Tabu 
ki benim haksız, kendilerinin haklı 
olduğunu söyledi ve şöyle dedi:
"Hukuk açısından Yahya 
Kemal'in eserlerinin telif haklan, 
Fetih Cemiyeti'ndedir. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi de, bu 
anlamda Fetih Cemiyeti'yle 
gerekli yazışmayı ve 
prosedürü tamamlamıştır. Fetih 
Cemiyeti ile şairin yeğenleri 
arasında anlaşmazlıklar olabilir. 
Ama bu durum bizim bu 
kişilerle muhatap olmamızı 
gerektirmez. Hatta böyle 
yaptığımızda, hukuka aykın iş 
yapmış oluruz..."
H a tay ı düzeltiyorum
Sonra, benim "Fetih 
Cemiyeti'yle, belki de başka 
kişilerle kişisel problemlerim 
olabileceğini" ama bunu "genel 
bir ilkeye dönüştürüp bu ilkeyi 
baz alarak hukuklar vazetmeye 
hakkım olmadığını" yazdı ve 
"hatamı düzeltmemi" istedi...
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Şimdi burada bir hatayı 
düzelteceğim ama benim değil, 
kendilerinin yanlışı belgesiyle 
tashih edilmiş olacak...
Hüseyin Beyefendi! Fetih 
Cemiyeti Yahya Kemal'in 
eserlerinin telif haklanna değil, 
sadece "kitaplannın yayın 
hakkı"na sahiptir... Bu husus, 
şairin "Muhatap 
alamayacağınızı" pek zarif bir 
üslûpla bahsettiğiniz vârisleriyle 
cemiyet arasında 29 Kasım 1958'de 
yapılan mukavelenin ikinci 
maddesinde açıkça belirtilmiştir... 
Dolayısıyla "Kitapların yayın 
hakkına sahip olmak" başkadır,
"eserlerinin telif hakkını elinde 
bulundurmak", bambaşka... Eğer 
Belediye vârislere vermesi gereken 
"telif hakkı"nı Cemiyet'e 
ödediyse, bu sadece hukuki bir 
hatadır... Ama CD'ler çıkartıp bu 
kadar masrafa giren koskoca bir 
belediye koskoca şairin 
vârisinin kim olduğunu 
bilmiyorsa, koskoca bir ayıp etmiş 
demektir...
•
İlci küçük konu
Mesele de burada zaten... CD'ler 
konusunu gündeme getirmemin 
sebebi kapısından içeri bir defa
olsun adımımı atmadığım Fetih 
Cemiyeti'yle veya başkalarıyla olan 
kişisel problemlerim değü, 
belediyenin sanata ve sanatçıya 
verdiği önem...
Şimdi, bilgüenmem gereken iki 
küçük konu kaldı...
Birincisi, "kul hakkı"nm, Fetih 
Cemiyeti örneğindeki gibi başka 
kişi ve kuruluşlara devredilmesinin 
"caiz" olup olmadığı hususu...
İkincisi de, Hüseyin Bey'in 
yazısındaki "Medyalan" 
gibisinden ince ve zarif logoya 
karşı benim "Belyalan" diye kaba- 
saba bir logoyla cevap verme 
hakkımın bulunup bulunmadığı...
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